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教員業績（論文･著書･翻訳･研究ノート等）一覧（2018年4月から12月）
吉 村 　 昇（学長）
［国際論文］（共著）
“Understanding the Incipient Discharge Activity with Epoxy/MoS2 Nanocomposites” 
P. Nagachandrika＊, K. Sridharan＊, R. Sarathi＊and Noboru Yoshimura＊＊ 
＊Department of Electrical Engineering, IIT Madras, Chennai 600 036, India 
＊＊Tohoku University of Community Service and Science, Yamagata 
998-8580, Japan 
『International Journal of the Society of Materials Engineering for 
Resouces』（資材材料学会誌）日本素材物性学会 Vol. 23 No. 2, September 
2018, pp. 195-202
“METHOD FOR SIMPLIFYING MAGNETIC HAND MOTION 
CAPTURE:POSITION AND POSTURE ESTIMATION METHOD FOR 
FINGER SEGMENTS OF INDEX WITH TWO RECEIVERS” 
Rong Tang＊1, 3, Masachika Saito2, Kazutaka Mitobe², Noboru Yoshimura3 
1Graduate School of Engineering and Resource Science, Akita University 
2Graduate School of Engeering Science, Akita University 
3Tohoku University of Community Service and Science 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE & 
RESERCH TECHNOLOGY
“A Method of Skeletal Finger Model Generation Considering Phalange Length and 
Joint Rotation Axis of Individuals 
Rong Tang＊1, 3, Kazutaka Mitobe2, Masachika Saito2 , Noboru Yoshimura3 
1Graduate School of Engineering and Resource Science, Akita University 
2Graduate School of Engeering Science, Akita University 
3Tohoku University of Community Service and Science 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE & 
RESERCH TECHNOLOGY
“Understanding Hydrophobicity Recovery of Silicone Rubber Material Post Corona 
Ageing” 
Palash Mishra Department of Electrical Engineering Indian Institute of 
Technology Madras Chennai, India 
R. Sarathi Department of Electrical Engineering Indian Institute of 
Technology Madras Chennai, India 
80
Noboru Yoshimura Tohoku University of Community Service and 
Science, 3-5-1 Iimoriyama, Sakata, Yamagata, JAPAN 
13th IEEE International Conference on Industrial and Information System 
2018, Ropar, India（December）
“Performance Analysis of Multi Thread Polling Based DBA Algorithms for 
Long-Reach Pons” 
Shuvashis Saha1, Monir Hossen1, Md. Mostafizur Rahman1, Noboru 
Yoshimura2 
1Department of Electronics and Communication Engineering, Khulna 
University of Engineering & Technology Khulna, Bangladesh 
2Tohoku University of Community Service and Science, Yamagata, Japan 
＊Corresponding Author: Monir Hossen Department of Electronics and 




るシミュレーション, 李承霖, Mahmudul kabir, 吉村昇, 電気学会論文誌, 138
巻, 8号, A分冊, pp. 416-421, 2018


























Mirzosaid SULTONOV「Oil Price Effect on Exchange Rate and Price Level : The 
Case of South Korea 」『東北公益文科大学総合研究論集』第34号, pp. 1-7













Masataka TAMAI “The Exchange of information and the role of media in North 
East Asia－ 
Asian and European Situation－”, in the paper of The 18th East Asian 







































齋 藤 建 児（助教）
［論文］
齋藤建児「山形県酒田市におけるいきいき百歳体操の効果－身体機能・QOL・相互
扶助行為に関する調査から－」『東北公益文科大学総合研究論集』第35
号, pp. 51-62
唐 　 栄（助教）
［論文］（共著）
“METHOD FOR SIMPLIFYING MAGNETIC HAND MOTION 
CAPTURE:POSITION AND POSTURE ESTIMATION METHOD FOR 
FINGER SEGMENTS OF INDEX WITH TWO RECEIVERS” 
Rong Tang＊1, 3, Masachika Saito2, Kazutaka Mitobe2, Noboru Yoshimura3 
1Graduate School of Engineering and Resource Science, Akita University 
2Graduate School of Engeering Science, Akita University 
3Tohoku University of Community Service and Science 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE & 
RESERCH TECHNOLOGY
“A Method of Skeletal Finger Model Generation Considering Phalange Length and 
Joint Rotation Axis of Individuals 
Rong Tang＊1, 3, Kazutaka Mitobe2, Masachika Saito2 , Noboru Yoshimura3 
1Graduate School of Engineering and Resource Science, Akita University 
2Graduate School of Engeering Science, Akita University 
3Tohoku University of Community Service and Science 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE & 
RESERCH TECHNOLOGY
